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Unión belüli csökkentése. 
A programból Magyarország több mint 130 millió svájci frank, azaz (folyó áron) körül-
belül 31,2 milliárd forint támogatásban részesül; ezzel a kedvezményezett országok 
közül a harmadik helyet foglalja el. A hozzájárulás segítségével közel negyven projekt 
és a pályázati alapokon keresztül százat is meghaladó kisprojekt valósul meg, melyek 
mindegyikére méltán lehet büszke Magyarország. E támogatási konstrukció kiemelt 
jellemzője	a	közérdek	és	közhasznúság,	amely	a	garanciája	annak,	hogy	eredményei	
hosszú	távon,	a	társadalom	minél	szélesebb	köre	számára	is	elérhetőek	és	hasznosít-
hatóak lesznek. A kiadvány célja a program keretében hazánknak nyújtott támogatás 
sikeres lekötésének megünneplése azáltal, hogy a megvalósuló projekteket röviden 
bemutassa.
Ezúton fejezem ki köszönetemet Magyarország nevében a donor országnak, amely 




It is my great pleasure to introduce this publication to all readers who are interested 
in the projects to be implemented from the development fund provided to our country 
under the Swiss-Hungarian Cooperation Programme. Designed to reduce economic and 
social disparities in the European Union, this funding mechanism greatly represents 
the responsibility of the Swiss Federation towards the countries that joined the EU 
since 2004. 
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Hungary received a funding of more than 130 million Swiss Francs under the 
programme, which is equal to approximately 31.2 billion Hungarian Forints at the 
current exchange rate; this amount puts Hungary to the third place in the ranking of 
the supported countries. Due to the contribution, almost forty projects and, through 
the block grants, more than a hundred small projects will be implemented, all of 
which	Hungary	can	rightfully	be	proud	of.	Public	interest	and	non-profit	nature	are	key	
aspects of this funding mechanism, which guarantees that the results will be available 
for	and	benefit	a	wide	range	of	the	society	on	the	long	run.	The	goal	of	this	publication	
is to mark the successful commitment of the fund provided to Hungary by giving a 
brief overview of the projects to be implemented.
I hereby would like to express my thanks on behalf of Hungary to the donor country; 
without their essential support these nation-wide projects could not be implemented. 
I do hope that the implementation period ahead of us will also have a successful 
closure.
Petykó Zoltán 
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke
President of the National Development Agency 
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Program csaknem negyven projekt megvalósításához nyújt támogatást, összesen 130 
millió	svájci	frank	értékben.	Öt	év	munkája	áll	mögöttünk:	kétoldalú	Keretszerződés	
megkötése a két ország között 2007 decemberében, 10 nyílt pályázati felhívás, mint-
egy 100 pályázóval és végül 37 jóváhagyott projekt1. 
A kiválasztott területek egy része, így az alapinfrastruktúra (például ivóvíz-hálózatok) 
korszerűsítése	jól	kiegészíti	az	európai	uniós	forrásokat.	Egyes	esetekben	új	megköze-
lítést alkalmaztunk; jó példa erre a regionális fejlesztés, ahol hosszú távú munkahely-
teremtést fogalmaztunk meg célként, és a támogatható kistérségeket felkértük, hogy 
mutassák be a térségük fejlesztésére vonatkozó saját elképzeléseiket. Az árvízvédelem 
területén egy kísérleti projekt indul, amely a mobilgátak alkalmazásával gyors és egy-
szerű	módszert	kínál	a	hirtelen	lezúduló	árvizek	elleni	védekezésre.	Más	projektek	a	bi-
ológiai	sokszínűség	fenntartására	irányulnak.	A	hosszú	távú	tőkebefektetés	az	ígéretes	




vezett Pályázati Alap. Egyiknél a pályázók, például civil társadalmi szervezetek kisebb 
értékű	támogatásban	részesülhetnek,	a	másik,	a	Testvértelepülési	és	Partnerségi	Pályá-
zati Alap a svájci és magyar partnerek közötti, megoldás-orientált projekteknek nyújt 
támogatást: ilyen például a Szentgotthárd és Luzern között létrejött testvértelepülési 
kapcsolat, amelynek célja svájci mintára az „Energiaváros” cím elnyerése. 
Sok	projektet	a	program	célterületének	számító	Észak-Magyarországon	és	Észak-Alföl-
dön	hajtanak	végre	–	ott,	ahol	a	legnagyobb	szükség	van	a	támogatásra.	Éppen	ezért	
különösen örülünk annak, hogy támogathatjuk a magyarországi társadalmi és gazda-
sági	egyenlőtlenségek	csökkentését	illetve	az	általános	felzárkóztatási	törekvéseket.	
1	A	Projekt	Előkészítési	Alapot	és	a	Technikai	Segítségnyújtási	Alapot	nem	tartalmazza.
     7
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Egy ilyen program mindig túlmutat magukon a projekteken: tapasztalatok és új mód-
szerek egymás közötti cseréjét jelenti, valamint új kapcsolatokat teremt a két ország 
és a két nép között. A svájci állampolgárok egy 2006-os népszavazással szentesítet-
ték a támogatások odaítélését, ezért is szeretnének minél többet megtudni a pro-
jektekről,	 és	 az	 elért	 eredményekről.	 Svájc	 továbbra	 is	 szoros	 együttműködésben	
vesz	 részt	a	végrehajtási	 fázisban,	hogy	meggyőződhessen	a	kedvező	eredmények	
eléréséről,	például	az	új	munkahelyek	létrehozásáról	vagy	a	környezet	fejlesztéséről.	
Minden projektet 2017 júniusáig meg kell valósítani.
Jelen	kiadványunk	megismerteti	Önöket	a	projektekkel,	melyek	közvetlenül	vagy	köz-
vetve a magyar emberek érdekeit szolgálják. Ha további háttér információra van szük-
sége, kérjük, látogasson el a www.svajcihozzajarulas.hu weboldalra.
Dear Reader,
It is our great pleasure to introduce this brochure to you. Almost forty projects in 
the total amount of CHF 130 million are being supported in the framework of the 
Swiss Contribution Program, the result of a close cooperation between Hungary and 
Switzerland.	Five	years	of	work	are	behind	us:	the	conclusion	of	a	Bilateral	Agreement	
between the two countries in December 2007, 10 open calls for proposals with about 
100	applications	and	finally	37	approved	projects2. 
The	 areas	 chosen	 often	 complement	 EU	 funds	 e.g.:	 	 the	 modernization	 of	 basic	
infrastructure such as drinking water plants. Sometimes, a new approach was chosen, 
for instance in regional development; the goal of long-term job creation was stated 
and the eligible micro-regions were invited to present their own ideas on how to 
develop	 their	 regions.	 On	 flood	 prevention,	 a	 pilot	 project	 with	 mobile	 dams	 will	
introduce	a	quick	and	easy	method	to	deal	with	sudden	floods.	Other	projects	focus	
on maintaining biodiversity. Long-term capital is supporting the growth of promising 
companies in Hungary, helping to create new jobs. Health tourism is being promoted 
in another project. Exciting research projects are developing new tools with a potential 
for	worldwide	application,	e.g.	for	blind	people.	Two	of	the	Projects	are	Funds,	meaning	
that they are awarding smaller grants to applicants, e.g civil society organizations. 
The	Twinning	and	Partnership	Fund	is	supporting	solution	oriented	projects	between	
Swiss and Hungarian partners, such as a town twinning between Szentgotthárd and 
the city of Lucerne aiming at obtaining the “Energy city” label. 
2	The	Project	Preparation	Facility	and	the	Technical	Assistance	Fund	are	not	included.
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Many of these projects are being implemented in Northern Hungary and the Northern 
Great	Plains,	where	support	is	most	needed.	We	are	therefore	particularly	pleased	that	
we can support efforts to decrease social and economic disparities within Hungary or 
general cohesion efforts.
Such a program is always more than about projects, it’s about sharing experiences 
and new approaches and about establishing new partnerships among both countries 
and their populations. Swiss citizens approved the utilization of these funds in a 
referendum in 2006 and are eager to learn about these projects and the results that 
will be achieved. Switzerland will continue to be closely involved in the implementation 




background information also under the following website www.svajcihozzajarulas.hu.
Christian Mühlethaler   Liliana de Sá Kirchknopf 
Svájc magyarországi nagykövete                            A budapesti Svájci Hozzájárulási  
Swiss	Ambassador	to	Hungary																																																									Iroda	vezetője	
                                                                              Head of the Swiss Contribution 
																																																																																																		Office,	Budapest 
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Svájci Hozzájárulás a kibővített Európának: 
segítségnyújtás a növekedéshez3
2008-tól	Svájc	több	olyan	projektet	kezdett	el	támogatni,	amelyek	célja	a	kibővített	
Európán belüli gazdasági és társadalmi különbségek csökkentése. Ezek a projektek 
főként	a	környezetvédelemmel,	az	egészségüggyel	és	az	oktatással	 kapcsolatosak.	
Az újonnan csatlakozott EU tagállamokban tapasztalható gyors növekedés ellenére, 
ezeknek az országoknak a gazdasági színvonala elmarad a többi EU tagállamétól. 
Svájc	szolidáris	és	elkötelezett	az	EU	kibővítése	iránt	és	szilárd	gazdasági	és	politikai	
kapcsolatok kialakítására törekszik az új tagországokkal.
Az	EU	kibővítéshez	történő	Svájci	Hozzájárulás	jogi	alapjait	a	2006.	március	24-i	Szö-
vetségi	Törvény	fogalmazza	meg,	amely	a	Kelet-Európai	országokkal	és	a	Független	
Államok	Közösségével	 (SR	974.1)	való	együttműködésről	 szól,	 és	amelyet	a	 svájci	
népszavazás 2006. november 26-án hagyott jóvá.
A kedvezményezett országok közé az EU-hoz 2004. május 1-jén csatlakozott 10 új 
tagállam	tartozik:	Ciprus,	Cseh	Köztársaság,	Észtország,	Magyarország,	Lettország,	
Litvánia,	Málta,	Lengyelország,	Szlovákia	és	Szlovénia.	2010.	szeptember	7-én	Ro-
mániával	 és	 Bulgáriával	 is	 aláírták	 a	 kétoldalú	 keretmegállapodást	 (a	 két	 ország	
2007. január 1-jén csatlakozott az EU-hoz). Annak ellenére, hogy ezek az országok 
sikeresen	átálltak	 egy	 államilag	 irányított	 gazdasági	 rendről	 a	 piacgazdaságra,	 sok	
tekintetben	elmaradnak	a	15	régi	tagállamtól.	Az	új	tagországokban	az	egy	főre	jutó	
átlagos jövedelem körülbelül a fele a régi tagországokénak. A 2004-ben az EU-hoz 
csatlakozott új tagországok támogatására Svájc összesen 1 milliárd svájci frankot 
(továbbiakban:	 CHF),	 Románia	 és	 Bulgária	 részére	 pedig	 257	millió	 svájci	 frankot	





−	 Környezet és infrastruktúra; 
−	 Magánszektor ösztönzése; 
−	 Humánerőforrás-	és	szociális	fejlesztés	
3  Forrás: http://www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/hu/Home/Swiss_contribution_in_general
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A	 támogatás	 elsősorban	 a	 hátrányos	 területekre	 összpontosul.	 A	 projektek	 főképp	
az	 egészségügy	 fejlesztésére,	 a	 levegő	 és	 víz	minőségének	 javítására	 valamint	 az	




döntenek arról, hogy mely projektek részesülnek támogatásban és a projektek meg-
valósítását	is	koordinálják,	figyelemmel	kísérik.
Az új EU tagországok felé való elkötelezettséggel Svájc az Európával való szolidaritá-
sát	kívánja	kifejezni.	Felelős	partnerként	Svájc	részt	kíván	vállalni	a	Közép-	és	Kelet-
Európának	nyújtott	fejlesztési	segítségből,	ugyanakkor	szilárd	gazdasági	és	politikai	
kapcsolatok kialakítására törekszik az új tagállamokkal és a Svájci Hozzájárulás révén 
a	svájci	vállalatok	üzleti	lehetőségei	is	nőnek	ezeken	az	újonnan	kialakuló	piacokon.	
 








nak színekben fordított mása4.
•	 4 hivatalos nyelv van Svájcban: német (64%), francia (20.4%), olasz 
(6.5%) és a rétoromán (<1%).
•	 1876-ban	fogadták	el	az	erdővédelmi	törvényt,	amivel	Svájc	az	elsők	kö-
zött	volt	a	környezetvédelmet	előtérbe	helyező	országok	között.	1953	óta	a	
környezet óvása az alkotmányban is szerepel5.
•	 Svájc sikeres kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezik a világ számos or-
szágával.	Az	ország	GDP-jének	több	mint	fele	a	külkereskedelemből	szár-
mazik6.
•	 Svájc közúti hálózata az egyik legfejlettebb a világon. A lakosság nagy ré-





világháborúban sem vett részt9.
4 http://www.eupedia.com/switzerland/trivia.shtml 
5 http://www.nationsencyclopedia.com/Europe/Switzerland-ENVIRONMENT.html 
6 http://www.swisscham.hu/hu/svajc-roviden  
7 http://korutazasok.blogspot.com/2011/04/2008.html 
8 http://www.jungfrau.ch/en/company/rail-cableways  
9 http://www.bcpz2.eoldal.hu/cikkek/erdekessegek-a-vilag-orszagairol/svajc.html 




hagyta	 a	 Svájci	 Hozzájárulás	 pénzügyi	 keretét,	 amellyel	 megkezdődött	 az	 ötéves	
kötelezettségvállalási	periódus,	azaz	a	magyar	és	a	svájci	félnek	ezen	idő	alatt	kellett	
meghoznia	a	döntést	a	kiválasztott	projektekről.	Magyarország	részesedése	összesen	
bruttó 130.738.000 svájci frank (mintegy 31,4 milliárd forint10)
A	program	lebonyolításának	kereteit	és	a	Magyarországon	követendő	prioritási	terüle-
teket a magyar és a svájci fél által 2007. december 20-án ünnepélyes keretek között 
aláírt Keretmegállapodás11 rögzíti.
Célterületek12
Biztonság, stabilitás, reformok (26,158 millió CHF)
A	periférikus	vagy	hátrányos	helyzetű	régiókban	kezdeményezett	regionális	fejleszté-
sek	megerősítik	a	decentralizált	struktúrákat	és	szélesítik	a	helyi	potenciálon	alapuló	
foglalkoztatási	 lehetőségeket	 Észak-Magyarországon	 és	 az	 Észak-Alföldön,	 különös	
tekintettel	Borsod-Abaúj-Zemplén,	Hajdú-Bihar	és	Szabolcs-Szatmár-Bereg	megyék-
re.  A projektek egymáshoz kapcsolódnak és több szektort is lefednek, mint például 


































A közbiztonság és a határok biztonságának 
javítása és a biztonsággal kapcsolatos 
intézmények munkakörülményeinek javítása 
(infrastruktúra és logisztika)
11,997 CHF
Környezet és infrastruktúra (43,908 millió CHF)
Ennek a területnek az alapinfrastruktúra (települési vízellátási rendszer) helyreállítása 











Az alapinfrastruktúra javítása / helyreállítása 





Határon átnyúló környezeti 
kezdeményezések, biodiverzitás és 
természetvédelem
8,170 CHF
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A magánszektor ösztönzése (17,365 millió CHF)
A	foglalkoztatottság	elősegítése	érdekében	a	kis-	és	középvállalkozások	hosszú	távú	
finanszírozási	 lehetőségein	és	az	 intézményi	üzleti	környezeten	kell	 javítani.	Ennek	
érdekében	Svájc	támogatja	a	magán-	és	kockázati	tőke	részvételét	a	helyi	pénzügyi	
közvetítő	 szervezeteknél.	 A	 szektorspecifikus	 tevékenységek	 elősegítésére	 további	
források állnak rendelkezésre, például a turizmus területén.
Prioritási terület 









6. prioritási terület Magánszektor fejlesztése és a kis- és közép-vállalkozások	exportjának	elősegítése	 2,149 CHF





szempontú prioritási területeken. Ezen kívül a tudományos potenciál és az alkalmazott 
kutatás	megerősítése	céljából	Svájc	ösztöndíjak	odaítélését,	közös	kutatási	projekte-
ket és akadémiai csereprogramokat támogat.
Prioritási terület 







Kutatás és fejlesztés (A tudományos potenciál 
megerősítése	az	oktatáshoz	való	hozzáférés	és	





7. prioritási  
terület
	2.	célkitűzés
Kutatás és fejlesztés (A tudás alapú gazdaság 
támogatása	a	tudásalap	megerősítésével,	
elsősorban	az	alkalmazott	kutatás,	know-how	
és technológia transzfer segítségével)
5,784 CHF
8. prioritási  
terület Egészségügy 13,000 CHF
13	A	táblázat	nem	tartalmazza	a	hátrányos	helyzetű	és	marginalizált	csoportbeli	diákok	számára	
meghirdetett ösztöndíj-programot, mivel az a civil szervezeteknek szóló pályázati alappal együtt 
kerül feltüntetésre.
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Speciális allokációk (köztük: Civil társadalmi és partnerségi pályázati alapok) 
(18,693 millió CHF)
További	források	állnak	rendelkezésre	a	civil	társadalmi	kezdeményezések	finanszíro-
zására, valamint  a svájci és magyarországi szervezetek, városok, települések, kanto-
nok és régiók közötti fenntartható kapcsolatok kialakítására is.
A speciális allokációk között került feltüntetésre a magyar és svájci hatóságok által fel-














elkészítésének támogatására 0,893 CHF
Menedzsment költség – Svájc 6,540 CHF
Technikai	segítségnyújtás	költsége	–	Magyarország 2,260 CHF
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A program végrehajtásának legfontosabb intézményei: 




Irányító Hatósága látja el.
A	Közreműködő	Szervezet	(KSz)	a	projektek	végrehajtását	végző	Projekt	Végrehajtók	
tekintetében	az	NKE	felelőssége	alatt	vagy	az	NKE	nevében	eljáró	köz-	vagy	magán-




honlapján. Magyarország felelt a projektek kiválasztásáért, mely történhetett nyílt 
pályázati	felhívás	keretében	–	fő	szabályként	két	körös	döntési	eljárás	alkalmazására	
került sor – de a donor ország és más nemzetközi szervezet, illetve egyes magyar sze-
replők	(Kormány,	NFÜ)	ajánlása	is	adhatott	alapot	a	projektek	kiválasztására.	Minden	
projekt	esetében	Svájc	hozta	meg	a	végső	döntést.





az elmaradott területek felzárkóztatása. 
A program összesen 32 egyedi projekt, 2 pályázati alap (a korábbi táblázat szerint a 
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Switzerland’s contribution to EU enlargement: 
Helping Europe grow
 
Starting in 2008, Switzerland began to support several projects designed to reduce 
economic	and	social	disparities	in	the	enlarged	EU.	These	projects	mainly	relate	to	the	
environment, health and education. Despite rapid growth, the level of prosperity in the 
new EU member states is still lagging behind the EU-15 member states. Switzerland’s 
commitment to EU enlargement is an expression of solidarity. At the same time, 
Switzerland is laying the foundation for solid economic and political ties with the new 
EU member states.
The	legal	basis	for	Switzerland’s	Contribution	to	EU	enlargement	can	be	found	in	the	




Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, and Slovenia. On 7 September 2010 bilateral 
frameworks	were	 also	 signed	with	 Romania	 and	 Bulgaria,	which	 joined	 the	 EU	 on	
1rst	January	2007.	Despite	having	successfully	navigated	the	transition	from	a	state-
managed to a market-based system, all these countries still lag behind their EU-15 
peers	in	many	respects.	The	average	per	capita	income	of	the	new	EU	member	states	
is	roughly	half	 that	of	 the	EU-15	average.	To	support	 the	new	member	states	that	
joined the EU in 2004, Switzerland has pledged a total of 1 billion Swiss Franks (CHF) 
for	the	“EU-10”	and	CHF	257	million	for	Bulgaria	and	Romania.	The	Swiss	Enlargement	
Contribution to the EU-10 will be committed by summer 2012; the contribution for 
Romania	and	Bulgaria	by	the	end	of	2014.	
Thematic	priorities
New EU member states will receive funding for projects in four thematic areas: 
−	 Security and stability, and support for reforms; 
−	 Environment and infrastructure; 
−	 Promotion of the private sector; 
−	 Human and social development 
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Support will be channeled primarily towards underdeveloped regions. Projects will 
focus on improving health-care, improving the quality of air and water and investing 
in	education	and	 training.	These	projects	will	be	 implemented	 in	close	cooperation	
with the partner countries. National Coordination Units (NCUs) in the various partner 
countries will be in charge of examining project proposals. Experts from the SDC and 
SECO will decide which projects will receive the necessary funding and will coordinate 
and monitor implementation. 
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Did you know?
•	 Switzerland is stepping up efforts to combat poverty and promote economic 
development	in	countries	of	the	developing	world,	in	the	West	Balkan	and	
the Commonwealth of Independent States CIS and will invest nearly 2.5 






•	 Switzerland’s federal forestry law of 1876 is among the world’s earliest 
pieces of environmental legislation.17 Since 1953, provisions for 
environmental protection have been incorporated in the federal constitution.




majority of the population lives less than 10 km from a motorway.19













20 http://www.jungfrau.ch/en/company/rail-cableways  
21 http://history-switzerland.geschichte-schweiz.ch/switzerland-neutrality-world-war-ii.html 
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Swiss-Hungarian Cooperation Programme
Precedents
Following the 2006 referendum, the Swiss Parliament approved the funds of the Swiss 
Contribution	on	14th	June	2007,	which	marked	the	start	of	the	five-year	commitment	
period, meaning that the Hungarian and Swiss parties had to make decisions about 
the selected projects during this period. Hungary is eligible to receive funding of 
130,738,000 CHF (approximately 31,4 billion HUF) ensured by this framework.22 
The	 Framework	 Agreement23, ceremonially signed on 20th December 2007, forms 
the basis for the implementation of the programme and sets the focus areas to be 
followed in Hungary.
Thematic	priorities24
Security, stability, reforms (26,158 million CHF) 
Regional	 development	 initiatives	 in	 peripheral	 or	 disadvantaged	 regions	 shall	
strengthen decentralized structures and enhance employment opportunities based 
on	local	potentials	in	North	Hungary	and	Northern	Great	Plain	with	special	emphasis	
on	the	counties	of	Borsod-Abaúj-Zemplén,	Hajdú-Bihar,	and	Szabolcs-Szatmár-Bereg.	
Projects should create synergies and address problems integrating several sectors, 
like tourism, environment, small and medium size enterprise development etc. In 
addition,	assistance	will	be	provided	to	strengthen	flood	management	 in	the	Upper	
Tisza	Region.	Additional	projects	will	be	implemented	with	the	aim	of	supporting	the	
distribution of the method of community policing; strengthening the public security 
and the sense of security; supporting the security of communities and the borders; 
improving the working conditions.
22 Exchange rate applied: 240 HUF/CHF
23 Declared	by	Government	Decree	348/2007.	(XII.	20.)	on	the	announcement	of	the	Framework	
agreement	established	between	the	Swiss	Federal	Council	and	the	Government	of	the	Republic	of	
Hungary concerning the implementation of the Swiss Hungarian Cooperation Programme to reduce 
economic and social disparities between the enlarged European Union
24 Source:	http://www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/en/Home/Thematic_priorities 
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No. of focus 















Enhancement of public and border security, im-
provement of working conditions (infrastructure 
and logistics) of security related institutions
11,997 CHF
Environment and infrastructure (43,908 million CHF)
The	rehabilitation	and	modernization	of	basic	infrastructure	(municipal	water	supply	
systems) and the improvement of the environment constitute the focus of this activity 
area. On the other hand, Switzerland will provide support for upgrading environmental 
monitoring systems, among others by supplying up-to-date environmental measuring 
equipment. In addition, nature protection measures as well as cross-border 
environmental initiatives will be funded.




Focus area 3 Improvement / modernization of basic infra-structure and development of the environment 35,738 CHF
Focus area 4 Cross-border environmental initiatives, biodi-versity and nature protection 8,170 CHF
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Promotion of the private sector (17,365 million CHF)
In	order	to	promote	employment	creation,	the	access	to	long-term	financing	for	SMEs	
and	the	institutional	business	environment	shall	be	improved.	To	this	end,	Switzerland	
will	 support	 venture	 capital	 or	 equity	 participation	 in	 local	 financial	 intermediaries	
Additional	funds	will	be	provided	to	support	sector-specific	activities	e.g.	in	the	field	
of tourism.
No. of focus 




Focus area 5 Development of business environment and improve-ment of access to capital for SMEs 15,216 CHF
Focus area 6 Development of private sector, export promotion for SMEs 2,149 CHF
Human and social development (24,614 million CHF)25
In order to strengthen health and social services, Switzerland will promote projects 
contributing to improved disease prevention, family health care and health promotion 
measures. Needs of vulnerable groups such as children, the elderly and socially 
marginalized groups, primarily in the geographic focus regions, are particularly taken 
into	account.	Furthermore,	in	order	to	strengthen	the	scientific	potential	and	applied	
research, Switzerland will grant scholarships, promote joint research projects and 
finance	exchange	programmes.
No. of focus 








to education and selective supporting programmes 
– Scholarships for higher education and second 






knowledge-based economy by strengthening of the 
knowledge base, especially by means of applied 
research, know-how and technology transfer)
5,784 CHF
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Special allocations (including: Block grants for the civil society and partnership)
(18,693 million CHF) 
Additional funds will be provided for initiatives of the civil society contribution and 
to create solid and sustainable relations between institutions, towns, municipalities, 
cantons and regions of Hungary and Switzerland.
The	special	allocations	also	 include	 the	 technical	assistance	 fund	available	 for	both	
the Hungarian and Swiss authorities with the aim being at supporting the activities 







Scholarships for students in disadvantageous situation and belong-





ect proposals in the second loop 0,893 CHF
Management costs – Switzerland 6,540 CHF
Technical	Assistance	costs	–	Hungary 2,260 CHF
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Most important institutions of the programme implementation: 
National Coordination Unit and Intermediate Body
The	National	Coordination	Unit	(NCU)	is	the	unit	responsible	for	the	coordination	of	the	
Swiss-Hungarian	Cooperation	Programme.	Its	tasks	are	specified	by	the	international	
agreement and performed by theNational Development Agency’s (NDA) Managing 
Authority of International Cooperation Programmes.
The	 Intermediate	 Body	 (IB),	 with	 regard	 to	 Execution	 Agencies	 carrying	 out	 the	
Projects, is a legal public or private entity which carries out duties on behalf of the 
NCU. 
Implementation period
The	 launch	 of	 the	 calls	 started	 in	 2008	 and	 the	 selection	 period	 ended	 in	 spring	
2012.	 The	 calls	 were	 announced	 on	 the	 NDA’s	website	 at	 different	 times	 by	 each	
focus area. Hungary was responsible for the selection of projects, which could be 
performed through an open call (as a main rule, two loop approach was used), but 
recommendation of the donor country or other international organization or Hungarian 
stakeholders	(Government,	NDA)	might	also	serve	as	a	basis	for	project	selection.	The	
final	decision	is	made	by	Switzerland	for	all	projects.
Public	 interest/non-profit	nature	 is	of	key	 importance	 in	terms	of	eligible	activities,	
because under the programme mainly those activities shall be funded that primarily 
serve	public	interest	and	are	fundamentally	non-profit	orientated.
With	 view	 to	 a	 key	 objective	 of	 the	 programme	 aiming	 at	 the	 equalization	 of	
underdeveloped regions, about 40% of the funds were directed to North Hungary and 
Northern	Great	Plain.	
During	 the	 programme,	 a	 total	 of	 32	 individual	 projects,	 2	 block	 grants	 (Twinning	
and	Glock	Grant	for	NGOs,	the	latter	will	also	comprise	the	Scholarship	programme	
developed for students in disadvantageous situation and belonging to marginalized 
groups), 1 Swiss scholarship programme and 1 venture capital fund was approved. In 
the following pages we would like to give you a brief overview of the winning projects 
separated by focus areas.
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SH/1/1
KazincbarciKa éS vonzáSKörzete munKaHelyteremtő
fejleSztéSe
Mottó: Imázs javítás és üzleti környezet fejlesztés a Kazincbarcikai kistérségben





tikai és társadalmi nevelési célokat is szolgáló bemutatása:
•	 Kiállító-, konferencia és tehetséggondozó központ, valamint órakiállítás a 
sajókazai	Radvánszky-kastélyban
•	 Rudapithecus	Park	és	tematikus	útvonal	kialakítása	Rudabányán
•	 Damasa-tanösvény kiépítése, felszerelése
•	 Új, színes városarculat kialakítása – „Imázs fesztivál” Kazincbarcikán
•	 Különféle kommunikációs akciók és a svájci partnerségi program folytatása.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Kazincbarcika	Város	Önkormányzata/
Local	Government	of	Kazincbarcika
Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2015 
Összköltség/Total	budget	 6 218 985 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 4 873 000 CHF
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fund for enterprises will support settling service providers and start-up enterprises 
in the micro-region of Kazincbarcika. As part of strengthening the local identity and 
improving the image of the micro–region, the following touristic and social education 
projects will be implemented based on the cultural and natural values of the area:
•	 Exhibition, Conference and Honours Programme Centre, and a clock exhibition 
in	the	Radvánszky	Castle	in	Sajókaza
•	 Establishing	Rudapithecus	Park	and	a	theme	path	in	Rudabánya
•	 Establishing and equipping Damasa Educational Path
•	 New image - “Colour City” and „Image Festival” in Kazincbarcika
•	 Different communication activities and continuation of the Swiss partnership 
programme
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SH/1/3
„legeK földje, zemplén” – 
élmény- éS öKoturizmuSHoz KapcSolódó munKaHely-
teremtéS a SátoraljaújHelyi KiStérSégben 
Mottó: Helyi erőforrások a munkahelyteremtés szolgálatában
A	pályázat	célja	a	helyi	erőforrásokra	és	értékekre	építő	foglalkoztatás	elősegítése.	
A	programtervezet	alapvető	irányvonalai	magukban	foglalják	a	helyi	összefogást,	az	
alulról építkezést, az innovatív és kreatív megoldásokat alkalmazó tevékenységeket. 







mellett 7 támogató partner vesz részt a projektben. A Magas-hegy lábánál kialakítás-
ra kerül egy falmászó központ, fogadóépület és bivakszállás. A támogató projektek 
esetén	gumikerekű	kisvonat	beszerzése,	helyi	értékesítési	pontok	kialakítása,	bortör-
téneti és értékbemutató pont kialakítása, kulturális rendezvények szervezése és szín-
padtechnikai eszközök beszerzése, középkori udvar kialakítása vízimalommal, erdei 
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camping és lakókocsi csatlakozási pontok létesítése, történelmi játékkert kialakítása, 
helyi	termék	előállító-bemutató-kóstolóhely,	üvegfúvó	műhely	és	postamúzeum	kiala-
kítása	történik	meg.	A	támogató	projektek	alapvetően	a	helyi	értékekre	építő	közcélú	
foglalkoztatási projekteket valósítanak meg.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Sátoraljaújhely	Város	Önkormányzata/
Local	Government	of	Sátoraljaújhely
Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2014
Összköltség/Total	budget 3 020 547 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 2 509 159 CHF
 
„zemplén, tHe land of SuperlativeS” - creation 
of job opportunitieS related to ecological 




up approaches comprising innovative and creative solutions. As a result of the project, 
the employment rate will rise, the rate of utilization of economic resources of the area 
will improve, economic and social cohesion within the area will be strengthened. In 
economic	terms,	complex	cross-sector	projects	will	be	 implemented	in	the	fields	of	
services, tourism and commerce. In the area of social sectors, actors of the public, the 
local and the civil sphere are involved.
In the course of complex development the underprivileged receive high attention both 
with	regards	to	created	jobs	and	as	a	targeted	group.	Besides	the	Lead	Project	Owner,	
7 Supporting Project Owners take part in the project. At Magashegy a new service 
building and a bivouac will be established. In case of supporting projects the following 
instruments will be purchased and attractions will be included: a rubber-wheeled small 
train, local sales points, presentation of historical values and the history of wine, 
cultural events, stage technique, medieval house and yard with water mill, forest 
camping and trailer junction points, a garden for historical games, a place for showing 
local	products	and	tasting,	glassblower	workshop	and	post	office	museum.	In	case	of	
supporting projects, basically a set of public interest employment projects based on 
local values and attractions will be implemented.
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Mottó: Árvízvédelmi információs rendszer 
a folyókon levonuló árvizek szintje alatt 
élő emberek biztonsága érdekében
A	projekt	fő	célkitűzései:	az	árvízi	lefolyás	elemzése,	az	árvízi	felszíngörbe	(mértékadó	
árvízszint) megszerkesztésének módszertani elemzése, számítások végzése a külön-
böző	valószínűségű	árvizek	meghatározására,	a	globális	éghajlatváltozás	és	az	erdő-
sültség-változás	hatásainak	figyelembevételével.	Feladat	továbbá	az	árvízvédelmi	in-
formációs rendszer fejlesztése és árvízvédelmi célú eszközbeszerzések lebonyolítása.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Felső-Tisza-vidéki	Vízügyi	Igazgatóság/
Upper-Tisza-Regional	Water	Directorate
Megvalósítás/Implementation period 2011– 2012
Összköltség/Total	budget 366 847 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 311 820 CHF
tHe development of a flood control information 




the impact of the climate change and the changes in the rate of forested areas. 
Further	tasks	to	be	implemented	are	the	development	of	the	flood	control	information	
system	and	the	procurement	of	the	flood	control	equipment.
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SH/2/6
a tiKövizig éS az éKövizig KezeléSébe tartozó 
SzaKaSzoK védelmi árvízvédelmi terveineK 
KorSzerűSítéSe
Mottó: „Országunk, benne a Tisza, jelenlegi vízrendezési, rendezettségi állapotában 
az árvízi „veszedelmet” kikerülni nem tudja, vele szembeszállni kénytelen.” 








A projekt legfontosabb eredménye az lesz, hogy a jelenlegi papíralapú védelmi ter-
veket	felváltják	a	digitális	alapú	információk,	mely	nagymértékben	hozzájárul	a	Tisza	
folyó ártéri öblözeteinek, a folyó érintett szakaszai árvízi biztonságának növeléséhez. 
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Tiszántúli	Vízügyi	Igazgatóság/
Trans	Tisza	Region	Water	Directorate
Megvalósítás/Implementation period 2011- 2012
Összköltség	/Total	budget 439 812 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 373 840 CHF
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updating tHe flood protection planS for SectionS 
of tHe river tiSza under tHe management of 
tHe environmental and Water management 
directorate of tHe tiSzántúl region (tiKövizig) 




the most advanced information technology tools and remote sensor geographic 
information	technologies	the	present	flood	control	plans	will	be	revised.	This	will	
enable the improvement of the documents to an updated level. 
The	 main	 result	 of	 the	 project	 will	 be	 that	 current	 paper-based	 control	 plans	
will be replaced by digital information, which will considerably contribute to the 
enhancement	of	flood	safety	of	flood	inlets	and	sections	of	Tisza	river	affected.	
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SH/2/2/1
terméSzeti KataSztrófáK megelőzéSe éS KezeléSe
miSKolc vároSában 




projekt keretében sor kerül patak mederrendezésre, a vízfolyás teljes rekonstrukció-
jára	földmeder	kialakítással,	csapadékvíz	elvezetésre	és	csatornahálózat	bővítésére.	
A projekt eredményeként az ár- és belvízkároktól megmentett terület nagysága és a 
megvédett lakosság száma növekedni fog. 
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Miskolc	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata/
Municipality	of	Miskolc	City	of	County	Rank
Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2014
Összköltség/Total	budget 1 256 914 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 1 068 377 CHF
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prevention and management of natural 
diSaSterS in miSKolc city 
In line with the objectives of the European Union the overall goal of the project is 
the improvement of the competitiveness in Miskolc and to preserve the natural, 
ecological environment. In the framework of the project creek bed regulation, the 
complete reconstruction of the watercourse with soil bed, conduction of rainwater 
and the enlargement of the sewer system will be implemented. As an output of 
the project the area and the number of inhabitants saved from inland waters and 
floods	will	increase.		
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SH/2/2/3
mobilgátaS védeKezéS az árvízzel Sújtott 
területeKen 









Összköltség/Total	budget 3 537 762 CHF
Svájci támogatás 
összege/Swiss grant
3 007 097 CHF
 
A	Felső-Tisza-vidék	és	Borsod-Abaúj-Zemplén	megye	területe	az	ország	árvízveszély-




tehermentesítésére használható eredményesen. A mobilgát alkalmazása rendkívül 
gyors	beavatkozást	tesz	lehetővé,	különösen	a	könnyű	szállíthatóságának	köszönhe-
tően.	További	kiemelt	előnye,	hogy	teljes	mértékben	környezetbarát.	A	projekt	köz-
vetlen célja 5–10 km hosszúságú és legalább 75 cm magas árvíz elleni védelmet 
biztosító	vízzel	feltölthető	tömlős	mobilgát	beszerzése,	a	mobilgát	bevetésének	elsa-
játítása (képzés) és javaslat kidolgozása további mobilgát beszerzések tekintetében.
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protection WitH mobile dam in flooded areaS 
The	Upper	Tisza	Region	and	Borsod-Abaúj-Zemplén	county	are	among	the	areas	




a	 relief	 for	 the	 rescue	 teams.	 The	 application	 of	 mobile	 dams	 enables	 taking	
extremely rapid actions, especially due to their easy transport. Further important 
advantage	is	that	they	are	completely	environmental	friendly.	The	direct	aim	of	
the	project	 is	the	purchase	of	mobile	dams	for	flood	protection	on	a	stretch	of	
5-10 km at a height of at least 75 cm, as well as providing high-standard training 
on the deployment and use of mobile dams, and formulating recommendations 
for additional mobile dam purchases.  
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SH/2/2/4
a lázbérci víztározó árvízvédelmi reKonStruKciója
 
Mottó: „A projekt fontossága és aktualitása sem kisebb dolog, mint egy újabb természeti 
csapás hatásának mérséklése, a tájegység életterének jövőbeli fenntarthatóságához 
szükséges időbeni teendők megtétele.”
 
A	projekt	célja	az	árvízzel	veszélyeztetett	Bánhorváti,	Nagybarca	és	Vadna	települések	









Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2013
Összköltség/Total	budget 1 187 494 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 1 009 370 CHF
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tHe flood-control reconStruction 
of tHe reServoir of lázbérc 
The	aim	of	the	project	is	to	increase	the	environmental	security	and	to	improve	
the	 environmental	 conditions	 of	 Bánhorváti,	 Nagybarca	 and	 Vadna	 threatened	
by	floods.	The	primary	function	of	Lázbérc	reservoir	is	to	provide	drinking	water	
supply, furthermore it has agricultural and recreational tasks and it also serves 
to	decrease	flood	peaks.	The	experiences	during	the	floods	of	2010	showed	that	
the adequate operation of the spillway can greatly contribute to the protection of 
settlements situated under the reservoir. As a result of the development – among 
others	–	the	protection	of	the	population	of	Bánhorváti,	Nagybarca	and	Vadna	can	
be realised.
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SH/2/2/5
terméSzeti KataSztrófáK megelőzéSe éS KezeléSe 
a raKacai víztározónál 






mögötti terület elvizesedésének megakadályozása, a szivárgórendszer anomáliáinak 
feltárása	és	üzemképességének	mielőbbi	helyreállítása.	Mindezek	segítségével	bizto-
sítható	 lesz	a	Bódva	által	szállított	víz	mennyiségének	állandósítása,	és	megakadá-




Megvalósítás /Implementation period 2012 – 2013
Összköltség/Total	budget 1 187 340 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant  1 009 238 CHF
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preventing and managing natural diSaSter 
at raKaca reServoir 
Rakaca	reservoir	 is	situated	 in	 the	valley	between	the	settlements	of	Szalonna	
and	Meszes	in	Borsod-Aabaúj-Zemplén	County	and	its	main	function	is	the	water	
supplement	of	river	Bódva.	Rakaca	reservoir	was	built	in	an	area	where	subsoil	
was	unsuitable	 for	 reservoir	 construction	and	 the	hazards	 identified	since	 then	
have not been eliminated. Currently – in order to ensure the stability of the dam 
– the prevention of the watering of the area behind the dam, the exploration of 
the anomalies of the leakage system and the renovation of its working order. 
These	actions	will	ensure	the	regulation	of	water	quantity	in	river	Bódva	and	the	
watering of the area behind the dam can be prevented. As a future result, the 
reconstruction may help stimulate tourism in the region.
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SH/3/9
orSzágoS légSzennyezettSégi mérőHálózat 
éS laboratóriumi Háttér továbbfejleSztéSe
Mottó: A tisztább levegőért!
 
A	projekt	célja	a	levegőtisztaság-védelmi	intézkedések	megalapozását	biztosító	mé-








Megvalósítás/Implementation period 2011 – 2014
Összköltség/Total	budget 6 765 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 5 750 250 CHF
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development of tHe Hungarian air Quality netWorK
and laboratory bacKground 
The	aim	of	the	project	is	to	establish	and	to	develop	an	air	quality	network	that	
secures the establishment of the air quality measures. Further objectives are the 
quantitative and qualitative development of the Hungarian Air Quality Network and 
the development of the laboratory background in order to meet the requirements 
required	by	law.	The	realisation	of	the	project	will	promote	the	improvement	of	air	
quality in the settlements, furthermore it will contribute to increase the success of 
the work of municipalities and authorities.
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SH/3/10
Közép-duna-völgyi Környezetvédelmi, 
terméSzetvédelmi éS vízügyi felügyelőSég
illetéKeSSégi területéHez tartozó monitoring
rendSzer KorSzerűSítéSe éS mérőeSzKözöK 
beSzerzéSe
Mottó: A monitoring rendszer továbbfejlesztése – a környezeti károk kialakulásának 




rása, csökkentésének, felszámolásának, rekultivációjának megtervezéséhez, a ható-
sági,	tervezői	tevékenységhez	alapadatok	szolgáltatása.
A	projekt	által	beszerzett	eszközökkel	a	Felügyelőség	hozzájárul	a	környezeti	és	gaz-






Megvalósítás/Implementation period  2011 - 2015
Összköltség/Total	budget  5 974 412 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant  5 078 250 CHF
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fully compreHenSive WaSte control – 
including tHe control of tranSportation – 
WitHin tHe territory of cognizance 
of tHe middle-danube-valley environmental, 
nature and Water inSpectorate
The	 aim	 of	 the	 project	 is	 to	 upgrade	 the	 environmental	monitoring	 system	 in	
the Inspectorate’s territory of cognizance; namely to explore the condition, 
environmental risks in terms of effects as posed by legally operating and/or 
abandoned,	as	well	as	illegally	operated	landfills	and	to	provide	data	for	planning	
the reduction, liquidation and re-cultivation.
Assets purchased under the project will enable the Inspectorate to contribute to 
the provision of sustainable environmental and of the economic development.
Water-base	pollutions	 can	be	 substantially	 prevented	 in	 this	way.	 Furthermore	
the project will improve life circumstances for 3.5 million inhabitants living in the 
affected area.
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SH/3/11
azbeSztcement anyagú ivóvíz fővezetéK cSeréje 
borSod-abaúj-zemplén megye KiStérSégi települéSein 
a gW-borSodvíz Kft SzolgáltatáSi területén  
Mottó: Egészséges ivóvíz biztosítása, 
gazdaságos ellátás kialakítása
A projekt célja, a vízellátás biztonságának növe-
lése az elöregedett azbesztcement csövek cse-
réjével	 az	 Abaúj-hegyközi,	 Mezőcsáti	 és	 Tokaji	
kistérségek 11 településén, valamint a közüze-
mi ivóvízellátás biztosítása Sima településen és 
Emőd-Adorjántanya	településrészen	a	hálózat	bő-
vítésével. A rekonstrukciók eredménye egy meg-
bízhatóbb	 és	megfizethetőbb	 vízellátás	 nyújtása	
valamennyi érintett település számára, a karbantartási és üzemzavar elhárítási költ-
ségek csökkenésével, valamint a biztonságos ivóvízellátás megvalósításával.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Borsodvíz	Zrt	/	Borsodvíz	Ltd.
Megvalósítás/Implementation period 2010 - 2014
Összköltség/Total	budget 9 180 000  CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 7 803 000 CHF
cHange of main lineS for drinKing Water made of 
aSbeStoS cement in tHe Servicing area of 
gW borSodvíz ltd. in tHe SettlementS of tHe 




Sima	 settlement	 and	 Emőd-Adorjántanya	 settlement	 area	 by	 the	 extension	 of	 the	
network.	The	reconstruction	works	will	result	in	a	more	reliable	and	affordable	water	
supply to all affected settlements, reduce the maintenance and troubleshooting costs, 
and even improve the supply of safe drinking water.
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SH/3/13
ózd vároSi ivóvíz-ellátáSi infraStruKtúra éS
eloSztáSi rendSzer fejleSztéSe éS fenntartHató 
irányítáSa 
Mottó: Ózd város ivóvízhálózatának felújítása és kibővítése, hogy tisztább legyen 
az ivóvíz, és mindenkihez eljusson
A	 projekt	 alapvetően	 három	 részből	 áll,	
ezek	közül	a	legjelentősebb	a	régi	ivóvízve-
zetékek cseréje. A jelenlegi hálózat meg-
lehetősen	 elavult,	 olyan	 azbesztcement	
csöveket is tartalmaz, amik élettartamuk 
végén járnak, így cseréjük elkerülhetetlen. 
A	projekt	második	része	a	hálózat	kibőví-
tése, ugyanis vannak még olyan nehezen 
megközelíthető	utcák	Ózdon,	ahol	jelenleg	
nincs	bevezetve	az	ivóvíz.	Magától	értető-
dik, hogy ezt a problémát orvosolni kell, és a Svájci Hozzájárulás segítségével ez most 
megvalósulhat.	A	projekt	harmadik	része	a	városi	 ivóvíz	 tároló	kapacitás	bővítése	két	
500m3-es tároló megépítésével, amely növeli a vízellátás biztonságát.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Ózd	Város	Önkormányzata/
Municipality	of	Ózd	Town
Megvalósítás/Implementation period 2011 – 2015
Összköltség/Total	budget 8 430 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 7 165 500 CHF
development of ózd toWn drinKing Water Supply 
infraStructure and diStribution SyStem and 
SuStainable control of it
 
The	project	has	three	main	parts.	The	most	important	one	is	the	reconstruction	
of the drinking water pipeline network; the actual system is quite obsolete, it 
contains	many	old	asbestos-cement	pipes	nearing	the	end	of	their	lifetime.	The	
second part is the extension of the system, as there are parts of the town currently 
unsupplied	with	running	drinking	water.	This	is	an	obvious	problem	that	can	now	
be	realised	thanks	to	the	Swiss	Contribution.	The	third	part	 is	the	construction	
of two new reservoirs, 500 m3 each, to improve the stability of the water supply.
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SH/3/30
balaSSagyarmat vároS éS térSége ivóvízellátáSánaK 
reKonStruKciója 
Mottó: Biztonságosabb ivóvízellátás és egészségesebb ivóvíz Balassagyarmaton 










készlet-gazdálkodás megvalósítása és az üzemeltetési költségek csökkentése. 
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Balassagyarmat	Város	Önkormányzata	/	
Municipality	of	the	City	of	Balassagyarmat
Megvalósítás/Implementation period 2010 – 2016
Összköltség/Total	budget 4 847 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 4 119 950 CHF
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reHabilitation of tHe drinKing Water SyStem 
of tHe city of balaSSagyarmat and itS SurroundingS
In the framework of the project the rehabilitation of the distribution network 
in	 the	 central	 area	 of	Balassagyarmat,	 the	 rehabilitation	 of	 the	drinking	water	
connections	and,	the	change	of	the	Dejtár-Balassagyarmat	DN	300	pressure–pipe	
in the outer city areas will be realised, completed by the reconstruction of the 
junctions	of	the	Dejtár-Balassagyarmat	DN	400	pressure-pipe	(6	pieces).
One of the main aims of the project is to improve the operational safety of the 
drinking water system by the elimination of the static problems due to corrosion 
problems of the pipelines and the water distribution network, and by stopping 
frequent	defects.	By	the	prevention	of	water	quality	deterioration	the	insurance	
of proper water quality will be possible in medium – and long term. An expected 
result of the project implementation is the achievement of an economical water 
stock management and the reduction of costs.
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SH/3/32
érd megyei jogú vároS vízellátáSi rendSzeréneK 
reKonStruKciója az ellátáSbiztonSág javítáSa 
érdeKében 
Mottó: Érd Város vízellátás biztonságának növelése –
megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz a város lakói számára
A	projekt	főbb	céljai	között	megjelenik	a	vízellátás	biztonságának	növelése,	az	elavult	
vízellátási infrastruktúra modernizálása, továbbá az üzemeltetési költség csökkentése 
is.	A	projekt	keretében	tervezett	beavatkozások	során	a	város	különböző,	az	ivóvíz	
ellátás szempontjából kulcsfontosságú területein található vezetékszakaszok cseré-
jére, felújítására, illetve rekonstrukciójára kerül sor, továbbá megvalósul a vízellátó-
hálózat	 új	 üzemirányító	 rendszerének	 kialakítása	 is,	 a	meglévő	 rendszer	 komplett	
felújításával,	fejlesztésével.	A	beruházás	eredményeként	javul	az	ivóvíz	minősége,	nő	
a lakosság elégedettsége, javul a lakók életkörülménye, továbbá a város népesség-
megtartó- és vonzó képessége is. 
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Érd	Megyei	Jogú	Város	Önkormányzata	/	Local	
Government	of	Érd	Town	of	County	Rights
Megvalósítás/Implementation period 2011 – 2013
Összköltség/Total	budget 6 848 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 5 820 800 CHF
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reconStruction of tHe Water Supply SyStem 
of érd toWn of county rigHtS in order 
to improve tHe Safety of Supply
The	 project	 financed	 by	 the	 Swiss-Hungarian	 Cooperation	 Programme	 aims	 to	
realise	activities	in	order	to	enhance	the	safety	of	water	supply	in	Érd	with	a	view	
of ensuring water supply of adequate quantity and quality. 
Among the main goals of the project are the increase of the safety of water 
supply, the modernisation of the infrastructure of water supply, and the decrease 
of operational costs. In the framework of the foreseen project activities, the 
change, renovation and reconstruction of pipeline sections having key importance 
in different areas of the city will take place, furthermore the control system will 
be developed through the comprehensive renovation and improvement of the 
already existing system. As a result of the investment, the water quality, the 
circumstances of life, the population retention and the attraction of the city will be 
improved, the satisfaction of the inhabitants will increase. 
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SH/4/1
öSSzefogáSSal terméSzeti értéKeinK megőrzéSéért
Mottó: Fedezzük fel és védjük meg együtt természeti értékeinket! – a Pro Vértes 
Természetvédelmi Közalapítvány széles társadalmi összefogással megvalósuló 
kampánya
A	projekt	a	Natura	2000	és	a	helyi	 jelentőségű	védett	 természeti	 területek	megis-
mertetését,	a	meglévő	helyi	természeti	értékek	védelmét	és	a	helyi	értékek	védett-
ségi	 szintjének	 javítását	 tűzte	 ki	 célul.	 A	 projekt	másik	 fő	 célja	 a	 szemléletváltás	
elősegítése.	Megyei	konferenciák,	kiadványok,	plakátok,	országos	ifjúsági	vetélkedők	
és	ismeretterjesztő	filmek	biztosítják	majd	a	fiatalok	természetvédelmi	ismereteinek,	





Megvalósítás/Implementation period 2012– 2014
Összköltség/Total	budget 1 190 329 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 1 071 296 CHF
A helyi jelentőségű védett területek természeti értékeinek felmérése 
az ilyen „csodák” megismeréséhez vezet.
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cooperation for tHe protection of our natural 
aSSetS
The	project	aims	at	introducing	both	the	Natura	2000	sites	and	the	locally	protect-
ed areas, protecting existing local natural values as well as increasing the level of 
protection of local values. Another goal of the project is to facilitate the change 
in	people’s	attitude.	There	will	be	county	conferences,	publications,	posters,	na-
tional youth competitions and documentaries to ensure the increase of the young 
generation’s environmental awareness and eco-consciousness, and to inform land 
users, owners and decision-makers. 
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SH/4/5
zöld óvoda, öKoiSKola programoK KiSzéleSítéSe
Mottó: Környezet- és természetvédelemre csak környezet- és természetvédő 
óvodákban, iskolákban lehet nevelni
A	projekt	 fő	 tevékenysé-
ge	 Zöld	 Óvoda	 és	 Öko-
iskola programok (to-
vábbiakban programok) 




a 2015/2016-os tanév-ig 
terjedő	időszakban.	A	for-




latokat felmutatni képes 
intézmények, illetve civil 
szervezetek, melyek biztosítani képesek a címeket elnyerni szándékozó közoktatási 
intézmények	számára	a	cím	elnyerését	segítő	szakmai	szolgáltatásokat.	Az	országos	
forrásközpontok a program szakmai, logisztikai hátteréért, míg a regionális forrás-
központok	 elsősorban	 a	 pályázni	 szándékozó	 iskolákkal	 és	 óvodákkal	 történő,	mi-
nél	szélesebb	körű	és	eredményesebb	együttműködésért	lesznek	felelősek.	A	projekt	
eredményeként	legalább	300	óvoda	illetve	iskola	nyeri	el	a	„Zöld	Óvoda”	/	„Ökoiskola”	





Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2016
Összköltség/Total	budget 1 187 500 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 1 000 000 CHF
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Widening tHe green Kindergarten 
and ecoScHool movementS 
The	project’s	main	activity	 is	 the	widening	of	Green	kindergarten	 /	Eco-school	
programmes for the period of school years between 2012/2013 and 2015/2016 
by the assistance of national and regional resource centres. Producing high 
standard achievements and having a wealth of experience in environmental 
pedagogy, resource centres are institutions that are capable to give assistance 
to public education institutes on professional services related to the awarding 
of	certificates	for	public	education	institutes	that	intend	to	receive	a	certificate.	
National resource centres will be responsible for providing the professional and 
logistic background of the programme, whereas regional resource centres will be 
in charge of as a wide and effective co-operation as possible with schools and 
kindergartens	planning	 to	apply	 for	being	awarded	a	 certificate.	As	a	 result	of	
the	project	at	 least	300	kindergartens	and	300	schools	will	 achieve	 the	Green	
Kindergarten / Ecoschool award, 16 pedagogical materials will be elaborated and 
30 in-service teacher trainings will be organized. 
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SH/4/8
fenntartHató terméSzetvédelem magyarorSzági 
natura 2000 területeKen
Mottó: Natura 2000 = területek természetvédelmi, gazdálkodási és társadalmi 
szempontból is fenntartható kezelése, közösségi-részvételi tervezéssel
A projekt két SPA (különleges madárvé-
delmi Natura 2000 terület) jogszabályban 
rögzített formátumú fenntartási tervét ké-
szíti el. A végrehajtó konzorcium – Magyar 
Madártani	és	Természetvédelmi	Egyesület,	
Szent	 István	Egyetem,	MTA	Ökológiai	Ku-
tatóintézet – az ehhez szükséges megala-
pozó vizsgálatokat, valamint a tervezési 
folyamatot végzi.






elkészülnek a Mátra és Kiskunsági szikes-tavak fenntartási tervei, összesen több, mint 
103 484 ha területre.
A fejlesztés kiterjed a fenntartási tervezés módszertanára is. 
A	javasolt	kezelési	előírásokat	a	két	mintaterületen	kb.	250-250	ha-on	élőhely-kezelé-
si mintaprojektek során tesztelik ökológiai és ökonómiai szempontból, a tapasztalatok 








Összköltség/Total	budget 2 316 958 CHF
Svájci támogatás összege/
Swiss grant
2 009 174 CHF
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SuStainable conServation on Hungarian 
natura 2000 SiteS
The	aim	of	 the	project	 is	 to	create	the	maintenance	plan	of	 two	SPAs	(Special	
Protection	Areas	under	the	Birds	Directive),	according	to	the	legal	requirements.	
The	 consortium	 consisting	 of	 BirdLife	 Hungary/MME,	 Szent	 István	 University	
and	the	Institute	of	Botany	of	the	Hungarian	Academy	of	Sciences	will	carry	out	
maintenance planning activities and founding biotic research.
Monitoring	will	focus	on	6	fish	species,	3	amphibian	and	3	reptile	species,	23	bird,	
10 bat and 4 mammalian predator species, 5 plant species, monitoring of Natura 
2000 habitat types, primarily for forest and wetland habitats in unfavourable 
conservation status, ecological and economic relations for dead log in forests, 
effects	of	game	in	forests.	By	using	the	collected	data	and	participatory	planning,	
the consortium will elaborate the maintenance plans of the SPAs of Mátra and of 
the saline lakes of Kiskunság, at more than 103,484 ha.
The	methodology	of	maintenance	planning	will	be	improved	under	the	project.
Management prescriptions will be tested from ecological and economic aspects in 
the	two	main	project	locations,	at	250-250	ha	each,	respectively.	The	observations	
will be utilized as a feedback for maintenance planning.
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SH/4/10 
égigérő tanterem 
Mottó: 10%-ban emlékszünk arra, amit olvastunk, 10 %-ban arra, amit hallottunk, 
de 80%-ban arra, amit tapasztaltunk
A KOKOSZ és az MME olyan projektötlet 
megvalósítását	 tervezik,	 melynek	 fő	 célki-
tűzése	 a	 közoktatási	 intézményhasználók,	
erdei óvoda/iskola szolgáltatók, családok, 
döntéshozók szemléletformálása, környe-
zettudatosságának, környezetkultúrájának 
és környezet-etikájának fejlesztése, melyek 
segítik, megalapozzák és továbbfejlesztik a 
fenntartható életmód és az ehhez szükséges 
viselkedésminták elsajátítását, gyakorlatba 
való átültetését. A projekt megvalósítása or-
szágos	 lefedettségű,	 egyik	 fő	 célkitűzése	 a	
NATURA	2000-s	területek	bemutatása,	nép-
szerűsítése,	továbbá	a	meglévő	erdei	óvoda/
iskola programok fenntartása, kiterjesztése, 
a	program	finanszírozási	problémáinak	meg-
oldása, az erdei óvoda/iskola szolgáltatók 
szakmai	 innovációjának	 biztosítása,	 mű-
helymunkák, képzések, tanácsadások és 
tananyagfejlesztés	 formájában.	 A	 NATURA	














Összköltség/Total	budget 1 494 709 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss 
grant
1 385 238 CHF
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SKy-HigH ScHoolroom
KOKOSZ and MME are going to implement a project idea that aims to form 
the environmentally friendly attitude of institution operators, forest school/
kindergarten service providers, families, decision-makers, to improve their 
environmental ethics and culture. 
These	 will	 contribute	 to	 an	 enhanced	 sustainable	 life	 style	 and	 the	 necessary	
behaviours	 to	 put	 this	 approach	 into	 practice.	 The	 project	 has	 a	 nation-wide	
coverage, with one of the main objectives of raising awareness of Natura 2000 
areas, as well as the maintenance and expansion of the existing forest schools 
and	kindergartens.	Furthermore	it	aims	at	solving	the	financial	problems	of	the	
programme, providing professional innovation to service providers in the form 
of workshops, trainings, consultancy and development of teaching materials. 
In	 order	 to	 emphasise	 the	 importance	 of	 NATURA	 2000	 areas,	 the	 partners	
elaborated	a	campaign	plan,	as	well	as	a	multimedia	CD-ROM,	and	the	website	
of	MME	will	be	further	developed.	In	order	to	ensure	improved	quality	in	the	field	
of environmental education, international relationships will be established for the 
exchange of experience as well as a recommendation package will be drafted to 
ensure	further	financing	of	the	forest	school/kindergarten	program.
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SH/4/12
KözöSSégi jelentőSégű, illetve védett éS 
foKozottan védett állatfajoK felméréSe 
éS monitoring módSzertan KidolgozáSa vaS, zala éS 
Somogy megye natura 2000 területein
Mottó: Állami és civil összefogás Nyugat- és Délnyugat-Magyarország Natura 2000
területein
A	 projektben	 Vas,	 Zala	 és	 Somogy	megye	
Natura 2000 területein (62 terület), össze-
sen 204.100 hektáron történik a denevérfa-
jok,	a	 lepkék-szitakötők,	a	hüllők-kétéltűek	
és a xilofág bogarak állományának felméré-
se, illetve monitoring módszertanuk kidol-
gozása. Minden területre készül természet-
védelmi kezelési javaslat, valamint három 
terület esetében fenntartási terv, melyek 
segítséget nyújtanak a tulajdonosoknak/
használóknak a helyes területkezeléshez. A 
projekt hozzájárul hazánk uniós természet-
védelmi kötelezettségeinek teljesítéséhez.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency MME	Somogy	Természetvédelmi	Szervezete	/	Somogy	
Provincial Association for Nature Conservation
Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2015
Összköltség/Total	budget 1 157 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss 
grant
1 009 155 CHF
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SurveyS of protected and Strictly protected 
animal SpecieS of community intereSt and 
tHe development of tHeir monitoring 
metHodologieS in tHe natura 2000 SiteS of vaS, 
zala and Somogy countieS
Within	the	framework	of	the	project,	surveys	will	be	carried	out	on	bats,	butterflies,	
dragonflies,	 amphibians,	 reptiles	 and	 xilophag	 beetles	 in	 three	 provinces	 of	
Hungary,	 Vas,	 Zala	 and	 Somogy,	 and	 their	 monitoring	 methodologies	 will	 be	
developed.	 The	 survey	 will	 concentrate	 on	 the	 indicator	 species	 of	 the	 above	
groups	and	will	cover	all	NATURA	2000	sites	(62	sites)	 in	the	3	provinces.	The	
project covers altogether 204,100 ha. Nature conservation recommendations will 
be prepared on every site and 3 management plans will be prepared, which will 
help	ensure	the	correct	use	of	land	management.	The	project	will	contribute	to	
the	fulfilment	of	Hungary’s	EU	obligations	concerning	the	protection	of	nature.
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SH/4/13
erdei életKözöSSégeK védelmét megalapozó 
többcélú állapotértéKeléS a magyar KárpátoKban
Mottó: Odúban lakni jó!
A projekt célja a Kárpátok régiójához tartozó 
Északi-középhegység	 területén	 az	 erdei	 élet-
közösségek,	 erdőtípusok	 és	 az	 életciklusukkal	
erdőhöz	 kötődő	 állatcsoportok	 (erdőlakó	 dene-
vérek,	fához	kötődő	rovarok,	odúlakó	madarak)	
környezeti állapotának komplex felmérése és 
értékelése.	A	kidolgozandó	erdőállapot	felmérési	
módszer hozzájárul a Natura 2000 területek és 
fajok	védelméhez,	valamint	az	erdőgazdálkodás	
környezeti	fenntarthatóságának	erősítéséhez.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság/
Duna-Ipoly National Park Directorate
Megvalósítás/Implementation period 2012– 2016
Összköltség/Total	budget 2 028 246 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 1 735 397 CHF
  
multipurpoSe aSSeSSment Serving foreSt 
biodiverSity conServation in tHe carpatHian region 
of Hungary
The	aim	of	the	project	is	the	complex	survey	and	evaluation	of	forest	habitats	and	animal	
groups living in the forests (forest-dwelling bats, forest specialist birds, xylophagous 
insects)	of	the	Carpathian	region	of	Hungary.	The	project	aims	at	developing	a	forest	
state survey method that will serve the protection of Natura 2000 sites and species as 
well as strengthen the sustainable management of forest resources. 
Az üzleti környezet fejlesztése és finanszírozáshoz való hozzáférés elősegítése a kis-és középvállalkozások 
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SH/5
KocKázati tőKe
Mottó: Tőkebefektetések kis- és középvállalkozásokba – 
a foglalkoztatottság növelése, és az ország gazdasági növekedése érdekében
Az	Alap	 célja,	hogy	elősegítse	a	magánbefek-
tetők	 magyar	 kis-	 és	 középvállalkozásokba	
történő	befektetéseit.	A	befektetéseket	társbe-
fektetőkkel	együtt	valósítja	meg	az	Alapkezelő	
úgy, hogy saját befektetésük hozamán felül a 
magánbefektetők	 az	 alap	 befektetésének	 ho-
zamából is részesednek. A befektetési politika 
fókuszában	 a	 kezdő,	 illetve	 innovatív	 5	 évnél	
fiatalabb	 közép-magyarországi	 KKV-k	 állnak.	
Az	Alap	eddig	összesen	hat	vállalkozásba	juttatott	tőkét	(a	legtöbbjük	fejlesztő	cég),	
ezzel összesen kb. 5M CHF felhasználását biztosítva. 
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Euroventures	Kockázati	Tőkealap-kezelő	Zrt./
Euroventures	Venture	Capital	Fund	Manager	Ltd.
Megvalósítás/Implementation period 2011 – 2016
Összköltség/Total	budget  15 215 904 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 15 215 904 CHF
euroventureS iv venture capital fund
The	 aim	 of	 the	 Co-Investment	 Fund	 is	 to	 facilitate	 venture	 capital	 investment	
of	 private	 investors	 into	 Hungarian	 SMEs.	 EV	 IV	 invests	 with	 its	 Co-Investors	
sharing	a	significant	portion	of	its	own	return	with	its	partners.	Investment	policy	
focuses on early stage and/or 5 year-old or younger innovative SMEs of the 
Central	Hungarian	 region.	EV	 IV	has	 funded	six	enterprises	 (mostly	 innovative	
companies) to date, committing approx. CHF 5 million.
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SH/6/4
gyógyító régióK
Mottó: Ahol az egészség és a jólét találkozik
A	projekt	célja	az	Észak-magyarországi	és	az	Észak-alföldi	régió	adottságaiból	olyan	
egészség-turisztikai márkát kialakítani, amely vonzó a turisták számára és jól beazo-










Megvalósítás/Implementation period 2012– 2013
Összköltség/Total	budget 1 295 805  CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 1 099 779 CHF
Magánszektor fejlesztése és a kis-és középvállalkozások exportjának elősegítése / 




tourists and comprises easy-to-indentify target destinations.
The	brand	“Healing	Regions”	–	to	be	created	from	the	grant	-	as	a	leading	brand	
will	include	sub-brands	built	on	the	healing	factors	of	the	two	areas.	These	offer	
mainly adequate, high standard medical care, subalpine climate, healing cave, 
mofetta	and	spa.	The	 research	exploring	 the	healing	 factors	of	 the	 region	has	
a remarkable role in the program to be implemented primarily by the Leading 
Partner	Mátrai	Gyógyintézet	(Therapeutic	Institute	of	Mátra	Mountains)	and	the	
specialists of the Debreceni Egyetem (University of Debrecen).
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SH/6/6
táji értéKen alapuló fenntartHató turizmuS 
fejleSztéSe 
Mottó: Helyi természeti és táji értékeken alapuló turisztikai sajátosságok felmérése 






lítása. A helyi szolgáltatók versenyképességének növelése érdekében idegen nyelven 
is	elérhető	turisztikai	képes	szakszótár	készül,	emellett	megalakul	egy	biotop	klaszter	





 Alapítvány vezette konzorcium/
GIS	Foundation	for	Governances
Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2014
Összköltség/Total	budget 1 336 854 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss 
grant
1 049 120 CHF
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ment values of the involved sub-regions, the sorting of values into an attraction-
register, furthermore the development of teaching modules based on utilizable 
resources for different target groups and territories as well as setting modules 
into	cadastres.	To	enhance	the	competitiveness	of	local	service	providers,	a	pic-
ture-supported dictionary in Hungarian and foreign languages for tourists will be 
composed, as well as a biotope cluster will be launched and development of a 
new tourist trade mark will take place. Due to the results of the above mentioned 
developments, the utilization of tourism resources in the affected sub-regions will 
improve and the sustainability and eco-orientation of tourism service providers 
and involved target groups will be strengthened.
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SH/7/1
öSztöndíjaK felSőfoKú éS máSoddiplomáS 
programoKra Svájcban 
Mottó: „Beszívni egy könyv illatát, megkóstolni a tudás zamatát, összegyűjteni 
az apró morzsákat, hogy felépíthesd hatalmas váradat.” 
(Elbert Hanna: Csillapíthatatlan tudásszomj)
Azon magyar intézmények doktorjelölt-
jei, valamint doktori fokozattal rendelke-
ző	 kutatói	 tudnak	 pályázatot	 benyújtani	
a	 SCIEX	 program	 doktorjelölteknek	 és	
doktorátus utáni tanulmányokhoz szóló 
ösztöndíjprogramjára. A magyar és svájci 
intézmények	rangidős	kutatói,	mint	men-
torok nyújtanak támogatást az ösztöndí-
jasoknak.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Balassi	Intézet/Balassi	Institute
Megvalósítás/Implementation period 2009 – 2016
Összköltség/Total	budget 4 830 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 4 830 000 CHF
ScHolarSHip for advanced degree and 
poSt-graduation programmeS in SWitzerland 
Doctoral Candidates, who are enrolled in a Hungarian Home Institution, can apply for 
a Sciex Doctoral Candidate Fellowship and researchers with a doctoral degree, who 
are employed at an eligible Hungarian Home Institution, can apply for a Sciex post-
doc	Fellowship.	Senior	Researchers	from	both	countries	support	the	Fellows	as	partner	
mentors. 
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SH/7/2/5
aKadémiai cSereprogram az andráSSy gyula 
budapeSti német nyelvű egyetem éS 
a St. galleni egyetem Között
Mottó: Versenyképesség erősítése a partnerség által
E projekt keretében a svájci 
professzorok szakértelmükkel 
segítik a demokráciakutatás, 
föderalizmus, nemzetközi hu-
manitárius jog, kisebbségek 
védelme és új közmenedzs-
ment (igazi svájci szakértelem) 
területét azáltal, hogy jog- és 
politikatudományi tárgyakat 
oktatnak valamennyi mester-
képzési programban (és a dok-
tori iskolában) valamint részt 
vesznek az egyetem központi 
kutatási programjában. Ezen felül ugyancsak részt vesznek az egyetemi menedzs-
mentben és önkormányzatban (kar, szenátus, a Nemzetközi Kapcsolatok mesterprog-
ram menedzsmentje). A svájci vonatkozású témák oktatása és kutatása az Andrássy 
Egyetemet (AE) és végzett hallgatóit segítik abban, hogy kapcsolatot találjanak a 
svájci akadémiai hálózatokhoz, intézményekhez, cégekhez, illetve olyan egyedi kitö-
rési	pontot	teremt	az	AE	számára,	amelyhez	más	úton	nem	juthat	el.	Ezen	felül	erősíti	






Összköltség	(CHF) 924 642 CHF
Svájci támogatás összege (CHF) 784 096 CHF
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academic excHange partnerSHip betWeen 
andráSSy univerSity budapeSt 
and tHe univerSity of St. gallen
Within	the	framework	of	this	project	the	Swiss	professors	will	provide	expertise	in	the	
areas of democracy research, federalism, international humanitarian law, minority 
protection, and New Public Management (Swiss core expertise), by teaching courses 
in Law and Political Science for all master programs (and the doctoral school) and 
participating in the university’s core research program. Furthermore, the Swiss 
professors will also participate in academic (self-)management (faculty, senate, 
management	 of	 the	 master’s	 program	 in	 International	 Relations).	 Teaching	 and	
research	of	Swiss-related	topics	and	fostering	Andrássy	University	Budapest’s	(AUB)	
and its graduates access to Swiss academic networks, institutions and companies, 
provides	the	AUB	with	a	unique	selling	proposition	which	can’t	be	acquired	elsewhere	
and strengthen its core competencies, thus enhancing its competitiveness in the 
European higher education and research market.
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SH/7/2/8
bioniKuS éS genetiKuS eSzKözöK fejleSztéSe 
látáSSérülteK réSzére
Mottó: Új technológiák látássérült és vak emberek számára –
 a vizuális világról való információhoz jutás elősegítésére
A vakság egy végzetes betegség, amely sok millió embert érint világszerte. A projekt 
egyik célja olyan új, intelligens és olcsó eszköz kifejlesztése vak emberek számára, 
amelynek	 segítségével	 a	mindennapi	 életben	 előforduló	 helyzetekben	 (fényforrás-,	
bankjegy-,	színfelismerés)	könnyebben	boldogulnak.	Ehhez	olyan	könnyű,	alacsony	
fogyasztású, hordozható készülék készül a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
(PPKE),	amelynek	valós	idejű	képfeldolgozó	rendszere	megfelelő	függetlenséget	biz-
tosít számukra. A projekt hosszabb távú célja, hogy optogenetikai technológiákkal 
részben helyreállíthatóak legyenek a vizuális funkciók. A projekt keretében a Friedrich 
Miescher	Biomedikai	 Kutatóintézetben	 (FMI)	 korábban	megkezdett	 kezelések	 hatá-
sosságát	 retinitis	pigmentosa-val	 rendelkező	egereken	tesztelik.	A	vizuális	 funkciók	
helyreállításához	 a	 Szegedi	 Tudományegyetem	 (SZTE)	 és	 az	 FMI	 által	 nemrégiben	




Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency Pázmány Péter Katolikus Egyetem/
Pázmány Péter Catholic University
Megvalósítás/Implementation period 2010 – 2013
Összköltség	(CHF) 1 628 916 CHF
Svájci támogatás összege (CHF) 1 239 052 CHF
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development of bionic and genetic toolS 
to Help tHe viSually impaired
Blindness	 is	 a	 devastating	 condition	 that	 affects	millions	 of	 people	worldwide.	 The	
project’s	 short-term	goal	 is	 to	help	 the	blind	 to	perform	specific	visual	 recognition	
tasks that they need in their daily life (such as recognition of bank notes and colors, 
detection of light sources) with an intelligent bionic tool, a cheap electronic device. A 
useful device takes a real time image processing, for which a lightweight, ultra-low 
power platform is designed at Pázmány Péter Catholic University (PPCU) to make 
it	 portable	 and	 provide	 appropriate	 autonomy.	 The	 project’s	more	 ambitious	 long-
term goal is to use optogenetic strategies to restore some visual function of the blind 
people.	Within	the	framework	of	the	project	the	effect	of	novel	optogenetic	treatments	
is	evaluated	that	are	developed	at	Friedrich	Miescher	Institute	for	Biomedical	Research	
(FMI) in mouse models of retinitis pigmentosa. A technology that was recently 
patented by the University of Szeged (U-Szeged) and FMI is used to target highly 
efficiently	genetically	encoded	nano-recording	tools	to	identified	retinal	circuits,	which	
allows	the	control	of	the	efficiency	of	vision	restoration	with	unprecedented	accuracy.
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SH 7/2/11
a radioaKtív HulladéKleraKó rendSzereK 
geoKémiája: maKro- éS miKroSzKópi módSzereK 
KifejleSztéSe a radionuKlidoK viSelKedéSéneK 
KutatáSára agyagjellegű KőzeteKben
Mottó: A nagy aktivitású radioaktív hulladék agyagos kőzetekben történő 
biztonságos kezelésének megértése
A potenciális radioaktív hulladék-
lerakó biztonsági értékelésének 
egyik kulcskérdése a befogadó 
kőzet	által	befolyásolt	radionuklid	
migráció	geokémiai	 és	fizikai	 je-
lenségeinek megértése és szám-
szerűsítése.	Ez	elengedhetetlen	a	










natkozó nemzetközi tudást és hozzájárul a nemzetközi közösség bizalmához abban, 
hogy az adott formáció alkalmas a biztonságos elhelyezésre.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency MTA	Energiatudományi	Kutatóközpont
Atomenergia-kutató Intézet/
Hungarian Academy of Sciences Institute for 
Atomic	Energy	Research
Megvalósítás/Implementation period 2010 – 2013
Összköltség/Total	budget 1 748 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 1 048 800 CHF
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development of a macro- and microScopic 
approacH to inveStigate tHe geocHemiStry 
of radioactive WaSte diSpoSal SyStemS
One of the main aspects in evaluating the safety of a potential radioactive waste 
repository in a deep geological formation is to understand the geochemical and physical 
processes	that	influence	the	mobility	of	the	radionuclides	imposed	by	the	host	rock	and	
to	quantify	these	processes.	This	information	is	needed	to	make	reliable	predictions	of	
the long-term safety. Argillaceous rocks are being considered worldwide as potential 
host formations for the disposal of radioactive waste. Opalinus Clay in Switzerland 
and	 Boda	 Claystone	 in	 Hungary	 are	 in	 focus	 of	 the	 project.	 The	 research	 project	
focuses on sorption mechanisms and modelling – sorption is one of the main pillars 
upon which any safety case is built. For these two reasons alone there is international 
interest	in	this	project	and	the	results	will	benefit	the	radioactive	waste	management	
community in general. Simultaneous analyses of two differently featured argillaceous 
potential host rocks will help verify the already developed sorption models and other 
present	assumptions	of	safety	assessments	in	both	countries.	This	project	will	add	to	
the	international	knowledge	base	and	to	international	confidence	in	the	safe	disposal	
of radioactive waste in argillaceous rock formations.
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SH/7/2/14
fenntartHató finomKémiai éS gyógySzeripar: 
SzerveS anyag tartalmú HulladéKoK SzeleKciója 
éS HaSznoSítáSa
Mottó: A veszélyes folyékony hulladék ártalmatlanítása és szerves széntartalmának 
hasznosítása szelekciós módszer és komplex kezelési eljárás kifejlesztésével
A	 finomkémiai	 iparban	 (első-
sorban gyógyszergyártásban) 
keletkeznek nagy szerves 
anyag tartalmú vizes olda-
tok, amelyek csatornába nem 
engedhetők,	 hígításukat	 elő-
írások	 tiltják.	 Jelenleg	 a	 nagy	
szerves anyag tartalmú hul-
ladékok túlnyomó részét ége-
tésre küldik, annak ellenére, 
hogy biológiai újrahasznosí-
tással alkalmazhatók lennének 
kommunális szennyvizek nit-
rogéntartalmának eltávolítá-
sára	denitrifikációs	 pótszénforrásként	 vagy	biogáz	 termelésre.	 Illékony	 tartalmukat	
desztillációs	műveletekkel	el	 lehet	választani,	hasznosítani,	toxikus	komponenseiket	
oxidációval el lehet roncsolni és ezután biológiai tisztításra vinni. A jelen helyzetben 
szükséges a gyógyszeripari hulladékok részletes és alapos biológiai vizsgálata, hogy 
széntartalmukat	 denitrifikációs	 szénforrásként	 lehessen	hasznosítani.	 A	 projekt	 ke-
retében olyan eljárást dolgoznak ki, ami a biológiai bonthatóság, toxicitás meghatá-






Hungarian Academy of Sciences Institute for Isotope 
Research
Megvalósítás/Implementation period 2010 – 2013
Összköltség/Total	budget 891 307 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 707 148 CHF
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SuStainable fine cHemical, pHarmaceutical 
induStry: Screening and utiliSation of liQuid WaSteS
Liquid	industrial	wastes	are	aqueous	solutions	deriving	from	the	production	of	the	fine	
chemical	(primarily	of	the	pharmaceutical)	industry.	They	can’t	be	discharged	as	such	
into	municipal	 sewer	 systems.	Simple	dilution	 is	 also	banned.	A	 significant	part	of	
them are currently sent into incineration, although they could be utilised in biological 
nitrogen removal as carbon source in domestic wastewater treatment, or for anaerobic 
biogas	production.	The	volatile	content	could	be	separated	and	the	solvents	re-utilised.	
Residual	toxic	compounds	could	be	decomposed	by	oxidation	and	sent	for	biological	
treatment afterwards. At the present situation it is necessary that the pharmaceutical 
waste with high organic content, largely non-biodegradable, is utilised as carbon 
source	for	denitrification	or	for	biogas	production.	Within	the	framework	of	the	project	
the pharmaceutical waste containing toxic material is co-treated with municipal 
wastewater by biological methods after identifying the initial conditions for a feasible 
bacterial degradation. Also, their volatile content could be separated and utilised. 
Appropriate biological screening procedures of biological degradability, measurement 
of volatile content, its removal, novel approaches to destroy toxic materials are the 
aims of the project. Finally, biological catalytic coupled treatment of the toxic streams, 
producing	biogas	or	using	the	external	carbon	source	for	denitrification	are	to	follow.	
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SH/7/2/18
új moleKuláriS jelátviteli rendSzereK SzerepéneK 
feltáráSa a fájdalomérzéKeléS SzabályozáSában
Mottó: A hatékonyabb fájdalomcsillapítás kutatása 
a gyorsabb gyógyulás szolgálatában 
A krónikus, patológiás fájdalomszindró-
mák	gyakori,	nehezen	kezelhető	 típusai	
a fájdalomnak, mely a lakosság mintegy 
5%-át érinti.  Az endogén kannabinoidok 
és receptoraik felfedezése új utakat nyi-
tott a fájdalomkutatásban és komoly 
reményeket ad új terápiás megközelíté-
sekre.	A	Magyar	Tudományos	Akadémia	
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 
(MTA	KOKI)	kutatói	elsők	között	írták	le	
az endokannabinoid rendszer molekulá-
ris	 szerveződését,	 míg	 a	 svájci	 partner	
elismert gyógyszerkutatási intézet, mely 
a krónikus fájdalom kialakulását élettani 
és viselkedésfarmakológiai módszerek-
kel	vizsgálja.	A	két	intézet	egymást	kiegészítő	szakértelmén	alapuló	Konzorcium	célja,	
hogy felfedezze az endokannabinoid jelátvitel szerepét a krónikus fájdalom kialaku-
lásában.
Projekt	Végrehajtó/Executing	Agency MTA	Kísérleti	Orvostudományi	Kutatóintézet/
Hungarian Academy of Sciences Institue of 
Experimental Medicine
Megvalósítás/Implementation period 2010 – 2014
Összköltség/Total	budget 1 160 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 985 000 CHF
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unraveling tHe role of novel molecular Signaling 
patHWayS in tHe regulation of pain
Chronic, pathological pain syndromes are common and severe forms of pain that 
affect	 5%	 of	 the	 population.	 The	 discovery	 of	 endogenous	 cannabinoids	 and	 their	
receptors opened a new area of pain research and raised great hope for better 
treatment options of chronic pain. Scientists of the Hungarian Academy of Sciences 
(HAS)	Institute	of	Experimental	Medicine	(HAS	IEM)	were	among	the	first	to	describe	
the molecular architecture of endocannabinoid signalling, while the Swiss partner 
is	 a	 leading	 institute	 in	 the	field	 of	 pharmacology	 involved	 in	 the	 study	of	 chronic	
pain	using	physiological	and	behavioural	approaches.	Based	on	their	complementary	
expertise, the goal of the Consortium is to reveal how the endocannabinoid signalling 
participates in the formation of chronic pain.
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SH/7/2/20
a látHató fény energiájánaK átalaKítáSa 
Szén nanoKompozitoK SegítSégével: 
napenergia-HaSznoSítáS éS fotoKatalíziS




kutatások eredményeként aktív szerves és szervetlen réteget sikerült rögzíteni szén 







Megvalósítás/Implementation period 2010 – 2014
Összköltség/Total	budget 1 200 000 CHF
Svájci támogatás/Swiss grant 1 020 000 CHF
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converSion of viSible ligHt energy by carbon 
nanocompoSiteS: energy HarveSting and 
pHotocatalySiS
Efficient	utilization	of	solar	energy	is	one	of	the	most	pressing	tasks	for	the	mankind	
and the researchers. During the researches organic and inorganic layers have been 
immobilized on carbon nanotubes. Combining biologically active proteins with carbon 
nanotubes,	they	preserve	their	photoactivity.	The	controlled	preparation	of	coverage	
of	 arbitrary	 inorgatnic	 and	organis	 layer	 is	 developed	and	 these	 specially	modified	
nanocomposite materials can be used for either keeping the extreme sensitivity of 
photoactive biological materials or photocatalytic pollutant decomposition or hydrogen 
production.	The	existing	promising	results	will	serve	as	basis	for	the	successes	of	the	
project.
Egészségügy / Health       80
SH/8/1
egéSzSégügy forráSainaK felHaSználáSával 
népegéSzSégügyi fóKuSzú alapellátáS-SzervezéSi 
modellprogram virtuáliS ellátó Központ 
támogatáSával
Mottó: „Cél tehát, hogy mindenki, betegségétől és anyagi helyzetétől függetlenül, 
egyforma eséllyel férjen hozzá a szükséges egészségügyi ellátáshoz.”
(Semmelweis Terv: Célok, értékek és alapelvek)
A program átfogó célja az egészségügyi és a szociá-
lis	szolgáltatások	erősítése,	hangsúlyozva	az	egész-
ségügyileg rászoruló csoportokat, mint például a 
gyermekek,	idősek	és	a	társadalmilag	marginalizált	
csoportok,	 főként	 a	 földrajzi	 prioritási	 területeken	
élőket.	A	projekt	a	betöltetlen	körzetek	ellátásának	
tartós	 megoldását	 jelentő	 beavatkozási	 elemeket	
kapcsolja	 össze	 szakmai	 támogatással	 megerő-
sített prevenciós fókuszú alapellátás-szervezési 
projektté. 24 észak-magyarországi és észak-alföldi 
háziorvosi	körzet	számára	biztosít	humánerőforrás-
fejlesztést, a prevenciós szakmai munka támogatá-











	 Epidemiológiai kutatások és elemzések megalapozása és fejlesztése
	 Alapellátási,	családorvosi	képzés,	továbbképzés	erősítése





National Institute for Quality-and Organizational 




Összköltség/Total	budget 15 294 118 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss 
grant
13 000 000 CHF
public HealtH focuSed model programme for 
organiSing primary care ServiceS bacKed by a 
virtual care Service centre
The	overall	objective	of	the	programme	is	to	strengthen	health	care	services	and	social	
services with special emphasis on those who rely on health care for their condition, 
including particularly children, old people and socially marginalized groups residing 
mainly	 in	 the	 geographically	 prioritised	 areas.	 The	 project	 unites	 the	 intervention	
elements intended to solve in the long run the problem of supplying health care 
to districts with vacant positions into a prevention-focused primary health care 
organisational	project	 reinforced	with	professional	 support.	The	project	assures	 for	
at	most	24	GP	districts	in	Northern	Hungary	and	in	the	Northern	Plain	Region	human	
resources development, support of preventive professional work and development in 
tools and equipment, in co-operation with the health visitor service at localities and 
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SH/9/1/1
többSzintű KözöSSégi rendőrSégi Hálózat
az együttműKödéS alapú bűnmegelőzéSért
Mottó: Partnerség a közbiztonságért
A	projekt	célja	a	szubjektív	biztonságérzet	és	a	bizalom	megerősítése	a	 rendőrség	
és a lakosság között, melynek érdekében négy magyarországi városban (Miskolc, 
Nyíregyháza, Szeged, Zalaegerszeg) kísérleti jelleggel bevezetésre kerül a közösségi 
rendőrség	modellje,	melyet	több	évtizede	sikeresen	alkalmaznak	például	Svájcban,	az	
Egyesült	Királyságban	és	az	Egyesült	Államokban.	Lényege,	hogy	a	rendőrség	a	helyi	





Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2015
Összköltség/Total	budget 2 352 941 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 2 000 000 CHF
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multilevel community policing netWorK (mcpn) 
for tHe co-operation baSed crime prevention
The	 aim	 of	 the	 project	 is	 to	 improve	 the	 sense	 of	 security	 of	 the	 population	 as	
well as strengthen the trust towards the Police, with the experimental introduction 
of the method of community policing in 4 Hungarian cities (Miskolc, Nyíregyháza, 
Szeged,	 Zalaegerszeg).	 This	 method	 has	 been	 successfully	 applied	 among	 others	
in Switzerland, the United Kingdom and the United States. According to community 
policing, the Police assesses the problems in cooperation with the local population and 
the solutions are also worked out together. After the closure pilot phase steps will be 
taken to expand community policing in other large cities of the country.
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SH/9/2/1
energiaHatéKonySág fejleSztéSe a bevándorláSi éS 
állampolgárSági Hivatal éS a rendőrSég épületeiben













Megvalósítás/Implementation period 2012 – 2016
Összköltség/Total	budget 6 787 799 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 5 769 629 CHF
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inveStmentS and tecHnological developmentS 
referring to local facilitieS managed 
by tHe office of immigration and nationality 
and tHe police
The	aim	of	the	project	is	to	achieve	cost-efficient	operation	of	the	affected	buildings	
managed	 by	 the	 Police	 and	 the	Office	 of	 Immigration	 and	Nationality	 through	 the	
renovation and modernisation of the heating- hot water production- and electrical 
systems, and increased utilization of renewable energy resources. During the course 
of	the	project	the	following	buildings	will	be	modernised:	Balassagyarmat	Community	
Shelter,	 Bicske	 Reception	 Centre,	 Debrecen	 Reception	 Centre,	 Vas	 County	 Police	
Headquarters, Körmend Police Department, Sárvár Police Department, Szabolcs-
Szatmár-Bereg	 County	 Police	 Headquarters,	 the	 Mosony	 street	 buildings	 of	 the	
Budapest	Police.
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SH/9/2/2
a bíróSágoK ellátáSa biztonSágot növelő 
berendezéSeKKel éS informatiKai alKalmazáSoKKal
Mottó: Biztonságos, hatékony bíróság
A	projekt	két	nagyobb,	egymással	párhuzamosan	megvalósuló	alprojektből	áll:	az	In-
formatikai alprojektben az elektronikusan vezetett állami nyilvántartások elérésének 
biztosítása,	 a	Műszaki	 alprojektben	a	bírósági	 épületek	biztonsági	 berendezésekkel	
történő	felszerelése	valósul	meg.
A projekt célja a bírósági ügyfelek biztonságérzetének javítása, a bíróságok, valamint 
a	bírák	és	igazságügyi	alkalmazottak	munkája	során	a	biztonság	megerősítése.	Ennek	
megvalósítása érdekében szükséges a biztonsági berendezések beszerzése, valamint 
a	biztonságosabb	és	hatékonyabb	ügyintézést	elősegítő	adatbázis-kapcsolatok	kiala-
kítása. A beruházás nem csupán a status quo fenntartására törekszik, hanem a jelen-




Megvalósítás/Implementation period 2012 - 2014
Összköltség/Total	budget 4 972 794 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 4 226 875 CHF
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providing tHe courtS WitH eQuipment and it 
SolutionS enHancing Security
The	project	 consists	 of	 two	 simultaneously	 implemented	 sub-projects:	 the	 IT	 sub-
project	provides	for	the	access	to	electronic	state	registries,	the	Technical	sub-project	
covers the supply of security equipment for court buildings.
The	aim	of	the	project	is	to	improve	the	sense	of	security	of	the	clients	of	the	courts,	
and to strengthen the security of the courts as well as of the work of judges and 
court	staff.	To	achieve	this,	security	equipment	will	be	procured	and	database	links	
will	be	established	to	facilitate	a	more	secure	and	more	effective	administration.	The	
investment aims not only to maintain the status quo, but to create a better, and more 
advanced infrastructural environment which is more comfortable and more secure for 
the clients.
Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap / Twinning and Partnership Block Grant       88
teStvértelepüléSi éS partnerSégi pályázati alap 
Mottó: Középpontban a svájci és magyar települések és non-profit szervezetek 
együttműködése 
A	 Testvértelepülési	 és	 Partnersé-
gi	 Pályázati	 Alap	 főképp	 a	 svájci-
magyar kapcsolatok elmélyítésé-
re szolgál, emellett széles körben, 
szervezetek és a lakosság számára 
megjeleníti,	elérhetővé	teszi	a	Sváj-
ci Hozzájárulást Magyarországon. A 
klasszikus testvértelepülési együtt-
működések	 támogatása	 mellett	 a	
Pályázati	Alap	támogatja	NGO-k,	ci-
vil szervezetek, intézmények, egye-







Megvalósítás/Implementation period 2010 – 2013
Összköltség/Total	budget 4 000 000CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 4 000 000CHF
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tWinning and partnerSHip blocK grant 
The	 Twinning	 and	 Partnership	 Block	 Grant	mainly	 aims	 at	 deepening	 the	 bilateral	
relations between Hungary and Switzerland, beside this it “gives a face” and ensures 
wide access to the Swiss Contribution Programme in Hungary for organisations and 
citizens.	 Besides	 promoting	 classic	 town	 twinnings,	 the	 Twinning	 and	 Partnership	
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civil pályázati éS öSztöndíj alap
A Civil Alap pályázatainak célja a szo-
ciális szolgáltatásokat nyújtó és kör-
nyezetvédő	 civil	 szervezetek	 kapa-




Az	 Ösztöndíj	 Alap	 célja	 a	 hátrányos	
helyzetű	diákok	továbbtanulásának	és	
egyéni karrierútjuk megalapozásának 
elősegítése.	
A Civil Alap forrásainak elosztása 3 fordulóban, 3 nagyság szerinti kategóriában tör-
ténhet,	várhatóan	összesen	200-250	támogatott	szervezettel;	míg	az	Ösztöndíj	Alap	
meghirdetésére egy fordulóban kerül sor: várhatóan 12-18 végrehajtó szervezeten 
keresztül	mintegy	1000	diák	bevonását	 teszik	 lehetővé.	A	pályázati	 adminisztráció	
mellett a támogatást továbbosztó konzorcium kiterjedt technikai segítségnyújtást, 
személyes és monitori támogatást is nyújt a pályázóknak a teljes ciklus folyamán 
a pályázatok írásától kezdve a beszámolásig bezárólag. A konzorcium a program 






Megvalósítás/Implementation period 2012– 2015
Összköltség/Total	budget 6 000 000 CHF
Svájci támogatás összege/Swiss grant 6 000 000 CHF
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ngo blocK grant and ScHolarSHip fund
The	purpose	of	the	NGO	Block	Grant	is	to	strengthen	the	organizational	capacities	and	
to improve the performance of non-governmental organizations as service-providers 
- particularly regarding their advocacy skills, quality development and awareness rais-
ing	-	in	the	two	regions	of	Northern	and	Eastern	Hungary.	The	Scholarship	Fund	aims	
to assist disadvantaged and marginalised students in starting of their secondary level 
education, or remaining in the secondary education system so that they could suc-
cessfully	finish	schooling.	
The	distribution	of	the	Block	Grant	may	take	place	in	3	application	rounds,	in	3	size	
categories, with a total of 200-250 supported projects expected, while the Scholar-
ship Fund will be announced once by default reaching about 1000 pupils through an 
estimated	12-18	executing	organizations.	Besides	grant	administration,	the	consor-
tium re-granting the contribution will also provide wide-ranging technical assistance, 
personal and monitoring support to the applicants throughout the whole cycle from 
proposal	writing	to	final	reporting.	The	Consortium	will	summarize	its	experience	and	
findings	in	the	form	of	a	study	and	publish	it	making	it	available	as	a	good	practice	to	
other funding schemes. 
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Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (NEP IH)
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
http://www.nfu.hu/svajci_hozzajarulas
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